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IIACTABHO,HAY'THOM BENY
oMIO3o@Cl{Of OAI{yJ'ITtrTA y Hllllly
lonropcxa iucelraurja l'opnaHe aapnh fl€rpoBlh N,
re(cra. ocnorlx rcrcaje Hlnnc0H na 4?9 crpaHrua. a cmca(
rarruMa 14.rpaHlua. Plkoluc jrncepraatje ie troftseH Ea
3a@!c&, cnxca( q38opa u nfleparlPe.
FlacralHo,Hdycno Behe @",o3oockor +arlnrer! y H,Ey. Ea cea!,uo
o4xasoj :0. jaBrapa 1016. roxHle. rlonero .le oxn,$i (ljp. 38/1,5-l-01) o
o6faoB!6._ LoMxole ra orreB) , on6l]any yp.rene rocopcrc nrcepraulje
rmrrr'Iir6c Iot .1rk TdD 5 _l.rosuh. L \rp6 q!upre. no, HdiBo!
IOJTbOIIPLIBPEAA CPEITJE OI 1878.Io 1912. roArIt{E. Haxots ynBssa6a
ca c.apxqnoM noxropc(e cepraq,je. (o!rcria no/rHocx $elehn
II3BEIIITAJ
O6rM tr spy(rypa ronropcxe ficepraqtri e
y yBory (ll). kaH.unarMn! je aana nperrer ncroptrjcxa! rBoDa oueHy
nocbjehe n,repa ryre H{ oqroB) (oi,rje HanxcaHa ronopcm ,rncelra[uja. c.xero
ce ocBpHud Ia npe,lr,er 
"crpaxuB.r!! 
x mnera naBne p8ynral€ nocaaamh
Iokropc(a luceprluHi! e mcrojn or Ilu relarcrc uennEe, (oje c,
none6€He Ha sHoe nomormBsa. flpBo norrasEe nptrporHtr n npyrrBeH,
npeaycroB! 13 tlxBoj no.aonpnBpere (6-78). je norer6eHo Ea t5 norrornaB$a:
Ionoxaj u nospi!nHa (r), Pe$c+ (8-9). ne.lorou& c{craB (10-12). Xn$oryaoria
( I 3 I 5). (n,Ma ( 16-2 I ). ceocm qace6a, rlrruH! +otln ! cmHoBlruBo (22-j6).
ceocm .raHoBrrrrBo (37-38), noqxaulo,a rrEaMuka (38-47), C4ykrypa
ceockor oauoBHxurBa (:r8 6l)- ceoc(o ,lolahuoBo {64). Ilo6onpxBpelEe 3rpa:e
(64-741,Iloronl B!e$ prloDr (74 78).,qplro norraDBe HacroBBeqo ID*.Ea,
MolepEBa!fljc{( npouecr y noEonptrBpen, (79 149) xMa 14 qerus.: oae6e6e
3a 3e!copa!6! r croqapcrBo (oneseBe 3a ao6cq aprBpery ! D€repnHapcBo)
(80 86),Ipx.BHe vcrlHoBe I oFracrtr nosonp Bpele Ton.Dlepc{a ercHoMqja (87-
90). Ap,raBHa eprera (,rb,(aB jr crocapcM 3auo, ox t90l .oruHe) (90-93).
I1oconp BpelHr H.craBa (9.1 l0s).lloxonpnspe.rHe craHrue (105 lo?), pacaff"ilu
(108-lll), Cpnc(o noronpuBpenFo ;rpydrso (ll2-11,1).3eu,aopa.(Mqxe 3upyr€
(ll5-lll) u 3a(oHolaBHa:eraraocr I nosonpxBpeau t8?8.-1912. roAlrse (122-
la9). Tpehe nornaBie floBo,p"Bpelsa ,Doft3Boa6s (lj0-420). cacrojx ce or1
onerehnx nortrolarsd 3et'q)pafB0 ( l s t ), Pnrapc Bo ( t 5 l - t 82). Bohapcmo ( l 8j-
226). B,HorrakpcBo (217 :12). noBprapcrBo (241-252), CroqapcrBo (253-14l),
Ilqerapqrso (342-168), XuB,HapcBo (369J89). TproBkHa cro(oM (390-394) "
I1ponBo!&a n npoirei crosancklx npox3Bola (395-420)
3r(syqaN (194 29?).ie mHx cBeEo Bdjebe n
olctsy nolonp,Bele cpnc{e rpraBe or 1878 ro t912. .o!lme. Cn,caf,,rBopa ,
:{rep.rype (430 443) c,,rpxs y npBor{ ne,]] n,ca( (opurhesq apxrBcux
4oH,IoBa r r6trp(r i o6iaRseElx,croprjcfrlx r3Bopa. cn,ca(.mreparype cacroj,
....'l'..6li.tr,, \'.|,-re.rcru, U..ir06\\m,. r(neB..riHc pJ0ose lrop,tsi I!r
ce 6aB rn.3o! re\rov ) o0,rt) @xpA nnpa{uBasa.
Aaar!3i !okropc{e rnceprautrje
tlpexMBr ucrpaxrBaEa romopc(e n{ceprauhje Mp ropraHe ]-aprh nerloB,h
je no6onlxBpe.qa cpnc(e rpxde H{ EepeEcaoM
koH.pect 1878 roI,ne /ro noqefta llpBor 6arkaHc(or para 1912. rornHe. Te a
roNropara.io 3.1oM*m npiBpllne xcrlprje-.jep.je noGonplBpera npercrascMa
ocHoBD rpaH, cpncke lprBpere ro(o! 19, I t trpBnu ro4rHaMa 20 BeM, Io
troqerka llpBo.6a1xaHctro. para HaiBehn neo crlloBE,urBa Cp6nje, oko 8s %.
xrBeo je H! ce4 3rpxraBao ce o;1 3eMropar6e , croqapcm.. ynp(oc asalajy.
no.Bonpnupena cp6rlc I HaBc.renor ncpnory ! jc y xoBo.EHoj yep! o6pabeEa y
ncropnorrdoru!. nojewn xcrpMntrac! 6aBnnh cy ce cavo olpetleHrM
nDooneiMMa ,, {croprjo! nosonpnslele trojeruHnx nonpyqja, !.jcefhe y
pxlo v\ q , . ro .EhE/vJ roHoryao -a nocBel'erxM pe /o dnr oj xnopr'H
K.Bluar Ba.jc kao uuB !c+!,,x!,Ba nocraBrna ft ocrpaxu u o6jacn!
npoNere (oj. cr ,.p!He cpnc(e ,osonpuspea€ , na. , qaiBehoi
lior_1hoj Nep o6jucHn n re(oHcrr)1lue rrory :rpx.Be y orepHx3iurjcMM
q ouec" a rcjn cy 3a\B!rqn! cptr.no c.io Ha npera3y BercBa ! oqem ycneEqocr
arp+He nornrurc (paceBxse Cp6nje. oEo! :omopcrcM rtrc.pDuxjoM
r1H.[ h N' oo ic,,-,f tr B-rl c iJ o I -.i..o r.'H ]x\ ner . ! y h. rop r/ !r1r.e
.o.oor p|B.e r. lrJ '.r Hr roi !\rtr ,j lpJurre r._ .) o Hdqr.-i noLe.ok
TaHcdropraux.je rParuq"osuBe ) loxepE, nosonpxBpelHy npo"3so!6y.
EpBo lo.naBle romopore rucepmuuje llp.poAas tr apyrmeFq
PalBoj nosonPtrBpere MH.ltrr MBa je nocserrra rpnpo+Mr lpyurBcdnM
ycno8 Ua r trojNa cc psBrn.ra noBotrp{spcla KpmeB,He Cp6rj.. OHaje ykaua
Hr npon3Bolr! no reHrujar 3e!;!rHU +osra, MuManke n xrapo.paQc(e yMose.
n Hacesa r lrBp.rura B!xo8 yreo y y$rHoM 6pojy
H.cesa v Cpolrl,' Iocc6nl. ra^6l foprasd f+xh ]lnpoB,n nocBd(ra ie ceoc(ov
lrapy. rpnsatuoN' , rnxiBHo\r re!5ruri-. oxrocl o6pabeHofu Heo6pabesor
3e!$nur. n opiaHmluujn noBonpn6peare npoBBor6e y obtrpy loMairscDa,
,qplrc oor$Bre ApxnBa , Mor€pHEaq{cM npoqecr y tro6otrp{Bpertr
(79-149) 6aBn ce \io.o! .ipxale y lrsBojy no&npnBpele KaH.qllaftuBx ce
nor!)lura a. uro je B r. roDhe ocBernu n o6jacHu yrorr-' spx.tre r
MorepH,rqujcrrr npoqe.sMa tui, cy ra\sarru cpncxo ceno Hr npena5y Be(oBa,
ycnerHocr EeBe arpapHe trorxrE(e. oqaje aklenar cmBha Ha ncpaxrBa6! koja
c,r ce orocxra Biaie (mBprle 8nacr") y leousrclBy arlapHe
nornrn(e. Halnr) opmHn3oBaff pn,r! Ores.Ra ja rcNsoDarBy n crocalcrso (oA
1900. ro]nre oleGese ra no$cA! npr.pe4v n Bdep,uapcrBo), rpxaDHrx
nosotrprBpexHn 3aBoaa , no$onpuBpe/rH x 0(ona mo nocnnaua allmHocn y
trparc,. Aryra reo noulBra nocBeheHje pa,ly cpn.(or nosonplDpeaHor lplErBa
4 r'hot r IK s -. p) r.'Hr"arh ra c ro,Jr, nrq (pr] o.rxmd,
an nlrp.ua 3axoHe (oil ct cc 0(ann ooso|plBpc/re , HaBereEoM trepro,av.
'o.dHo ... ohc 'oiy... r. o. r -r.r He t.Hanp(\cr e 1oi(upx\ roconpxBpels r
rpaHa (BxHo.palapcBo- Bohapcrso. crolapcfBo). 3a(ode o 3a4Dru or 6orec0 u
orerocxHa (cro*e 3apae. roseta $fa, dn orcepse 3apa0. 3!(oEe o etsaBy
urere (crBarLe |ojbcNor lNaEa. ocnrtpube croo n u(oHe
Kojrr.\ ceorHoolr Hapa,Irf,(!Bu!xcnln6e xka.tcraHosa,)nppxeBdutro,ay
o6nao, norLonprBpexe.
y rpehe! no.xaB}, IloBotrpxsperH. npomBoAE! (1j0,420) Mp foplea
IJrrrl nc pJrr\'o r rc ! .,8...i n ,c.1 .81\e c bo prope. He rp4He no euiHa\Ho r
f rr r.' Ha 1n^!. rc . B! I I LiHir p ,^!.,.Jpdp r e,H,L(o!pq,Bo,.pa(ro?c-J
Parora n rpoN€ry nosonpuBpelHnx @or3Boa!. Ha noqq(y cBak rlemtse
rccBeheHe orpeieHoj lotunpuBpenHoj .paEn rua je n rpaE( nperner Beror
(pcrher B.tsd (\..rr .o.r. \,au11 e h jc npouece pepdr.
oojeaoHd no$onpnBperHri npon3Bord d rProBnuy sMsopalHrq&M, qroqapcu!
ryoBsorxra Ha .roMahelr crpaHov rp,(xurr!. Taxobei n!!{aaia je Plt
noje.rxBnx crDEsux r.rpyxeBa. nao u HajBexHuje noEo@nBperHe lsox6e I
r 5! u 
"diBehe 
ycnexe,loMahrx sra.aqa na 4nor6aMa) cBer,r.
Vp jopratsa Lprl, leposli'.e' .Bo'o o(rop. o, rreprquxj np.Ml
pBBoj cDno,e npxaBe Ha o.soB) cEare. !cIP.,J),Ii, r.,t
runir a. : prsperDipaH) u$onpuBp.D crp)r,)p, lox.oP.tre &ceP turje
) relar!\ov rp)r) ovoDhaB.!.'!eclrerJ) s){, npoLe-x ioorqasaHe nojdle
Kas.ctrIarxAEa ce onp.renlna 3a rcvarcre u nne, Fp F ra(o E.j6o6e Modr I!
flFencraBn p4)nrde xo Koj,,x ie /ro'!na y ucrPa*lBaBl. cxBamjyh, 3{aaj
or.rrcrlquN trolarafra I ryahcEy $era6a ) olonPnBpea! x kopruheEy ucrxx
T yBxiaBe ekoqoNrckux MoryhBocrq apyuBa , ,upxaei oHa ce ycneuso
nprKxys,m reMava rcje cy y rpeH4! cuqcke ncropuoryaolje. Ha ocHosy
n ii r r.osp.{cr"r".npr.d,r. leHJ.rx'H!r'o'rrte
oo"ronpxBpefi paB lara ola6paHr xlotsonou$ omtrp olroBaPa
nolonpupelHxv nonncnNa usBpueHiM y NH*eBnHx ora6x! leroN) {
(pseBUHx Cp6njx. Pemosdse pam(e yBaxeHe c) (Po3 npelcraBsaue
cDrucrrcxrx F3trrara no oxp)3nva. Pud naroe. cdanaxeBa runioxeE! cy ,
.n"c(o.n ra6cna (49). ryrdrkoHa (82).,r.rcrpauqja (14) ! Mpar! (18). uro
ovoqrraBo nperrelHocr crraBqa. Ta6ene , .p!4lxoHtr
4yxajy roBoEHo xH$opM.rrrja, a novohy cn M q kalara crqcevo , D8yedy
npercraBy- xoja 3aoqyxyje re{y
Pa,1, o6pa.rc r.Mc na xnran,rBa je nperne;rara o6n"re rcropujcKux x3Bopa.
or npx,Bche r Palle nP0- pera ro oojaBiorux luopa. ucr!,xrBasa ce 6a pajy ts.
H<oOjrBre 'oJ ap\hB!ro_ rpan[ o6laBfteH/! xoJpr qix\ rBopivd. L]I)rdoj
umMf,! c ryajo 19. H noqeft! 20. 3e(a. oojaurestrv cmmtr,qtu no,qaulMa tr
cluDeilesoi rnrepaDpn 3 pa3tr lnrrx H!)qHrx .lA.uunrua. (aHiu.qarKE. je
apxxBc({ Hcrprxm.Ba o6aBura y  li\nuy CpOHic, ApxuBy CAHy. Ii(oprjcroM
ap\ruI 6e..Fara ! Ap\r8\ l\roclB(je. Hajo6nMlr!x leo (opntuhene rpabe syM
ce ) droxloDn a lpxHBa Cp6xje (OoHr MuHucrpcEa !"po.qae npBpeae (MHII)
OleseBe 16 lNrsopa.rB) x doq.p.Bo (MHn'3) x OneseBe 3a norcry nprBpeat
r Berep Hapcmo (MHII-[)). no mla om .paba roroBo !a tsnje (opruheHa jep r
6y nc nocrojc aPx Bcm nHQoPMaruBHa cpe!cr8! ! HajBeh,M .qeroM je
He+{curri paH.. /,ipyra lBa (op,uteHa q,oHla Apx,Ba Cp6!je, +oEn rnaDtsor
cm*a cPncB,\ 3o,!op.nnq!(xx 3arpyra n Kornierc OoH.uoBa 3a.upy)mm
opraHueurja. ca4re 3H.rHo ra6e lotryMellra rcin e oanee Ha neplon npe
Berrc. pt.. v Ap\nur" C,^Hv .je \r! foplaHa fapnh tlerpoDsh xcrpMqBana
l,icroptrjc() x ErHolplock! 36upk!. , kojxMa ce c)Bajy pyxonnco Heo6jauetsqx
( IorPdo$rx rc14 I !olc-. noper r cepm- ,e cj xoDtrcdo
noc.rrxu,a n no.je.lnHa no(r-xeHra E ApxnB. J).ocraB,je (4,oHroBn MlH,cmpcBo
QUH!!c'j! lipseBiHe JlrocrB,,je I rxlEnn inrprxBu c!86), u Llcmp,jcno.
apxoBa Eeorlaaa (OoH! vnpaua rp46 leoryua). flpn ,3pa,1n !,cepBunje
riH fllarruBd ]. r. px. nr ra x dord^ oHoBlereH) crp)i H) !r ep1 )pt. r Noro re
ra6e*xeHo Hn noaamkA o nolonprBpeaHoj npakctr HacpncxoM ce.qy. Ilpe.,eaua
je x crpunra n crprcHl uravny. nFeBacro.uHo rxcr 'T,,tr x'! rcraje no$eHyno
ipn.(o ro.bo phso.r J or. o .bu. ro,re \ neprroD
rxr.r a,,.jc. '.no,c.o cq rJ,,HqqcHr'^ e' uh'l y 
(pncloJ
H.lllu Cpncnor erlorya{bc(or 36o!qrm. v oB,py elrrrlje o6F@eso je Buue
reh .a.pdst.r/'\v rorPVl !v (luysarir +acajHx no.du, o ptr , uxoHmoi
no.loirptruDenn troicx{x!\,reroB! (piltree'Hc cp6t'le.
(dHr{xalM,La je ocrpa,qEaBe r! rom{pcry rrcepauqjr o6aBtrna y Bue
Oar. y cMra, ca yo6nqljeHnv scrlarrBacMM Mero.uaMa x nocrynaEMa
dcropxicxe sa)(e, llpDn (opa( npennamao je npern.n u aHdBxPaBe Beh
nocroiche nrrepdNpe. Mko 6n ulo npaB,nnni. oo3u{nosnpua npelMer
ncrpax,Bas!. rrl4e almxoB !e 6110 je lovcpcHo M rrprkymaEy pereBanrtc
xPx"ucr€ rpal)e x tr),6rrxoBaH,r lrBopa. Per-!"lrar oBa(o ctrpoBeaenor
nosonpnupexe Cp6nie x 6eE!x (apNepxcllM v floptrory o! l8?8. xo 1912.
C oljtrrton fla nperl\rer o6!afc. fop,uaHx fapnh n{poBlh je nop,crnxa
, koM'ap.uBH! Mema. Ha ocEoBy
operje/la x aHdlre noKopcke lnceprauqje Mp foplaHe fapuh [erpoBHn. qraHoD!
tuN,c,je c! ca.nacx! I oueflr rale (aHl|lartuEa ycneutso o6pa.qnm rev),,qua
nayqsu jronpuHoc npoycaBarll ielHe 3H.!ajlereMc B cpic(elcrop,je c kpaja 19.,
nolor(a 20. uem. Perynrlr! !o (ojnx j. rouna .oBope o lo6poM trorldBcy reMe
rui' .e Fp tar01,e. O rr.'e. rdpuJ reu "oJov.elorna-s orse!"jeoBqdak
noTe6sn! MdororounrM 3saBrv{. IleHu ra@y!u, cy ncnlaeqx q }TeMseH!
m reo5r.meHoj I o6jas.reHoi mRopHoi rpabn x nocrojehoj n,reparrp,.
xHrepnperlMia f*rnmra ra(ohe cBcroqu o rp.roor qcip.xqsas(or nocryn@ x
npuc4 a t !. Pa! Np roDfaHe rapnh IlerpoBxhje npenojsarrnE no npe.,enrioM
pr.\ ..dra, kPHr cHu- , npela c.op4 !p! x sotruNa
! nmepnpemudala nloaorHuka u cnocooHocn npeno3rqsaBa 6xrErx nolamka
! !3Bopa Incer Eurji j e ronprHoc npiBlenHoj n xpyurBeHoj crolnj, rgaaeB"le
cNuje. KaH.luaarknE. jc no(araru c!rypHocr y usrepnperaq,j!, ctroco6Ho.i ra
ropncrn. !$,aqr " ynopebrje pssoBpcHy ,rBopHy .paby , n,repaa_vpy. oH! je
rmpallrd !o6pl crplrn.D .qo$opcrc ,lc.prauje x ryaBlrHo np,Me6,sMa
Hr),cHr anapar (oin je orDrka vorepHe rctup,or?aonje Aonp,Hoc Halcsoj u!cn,
.jc " 
lrroje no npB!,Dr o6je!,,Hnr Hourla clapnja n.rlaxxBaBa x parMarpaBa
xoja ce orHoce na HaBorerr reM].. kaHr,Lr$N"Ba j€ qc,o
!eh).o6e { nof(h(Re\. no.. q4 Bp( raH pe.r. dr. i (oj e )r?dr E H !on(rBeHe
6l"r( .no(rop.{q.. .ep Jr,'ij,. rrn rpvreo {0ri 'e irvMa rvtd ).nq 
(op Eherlev nor$r.(a npolabeHlx t ,3BopuMa s nmepanp na Hanpsu retuly.
ftoj! o'ipnB. npuupexHt n{oprie Kp4eu He cptuie. Ta(oie &e6a ,crahu ft le
folrara fapuh ]IspoBnh ynoxlri ronamo Hanop ]1a 6, crexna seonaorka 3!aEa
E parmnrxx HaFH{x lncanniusa reory.+lje. noBonprBpele. Bftpurc.
rer.cpv.rJ ric. crUtk( , !e L.rJ e oetr ar paH _h
rcrpoxrBaBa )-rop..lrrnari p-ynra N,a I 3a@yeuuMa, oBAe
nan,Bho lJpolo Hr id,r.hrlrr ) ra.r.o!norle r E Lropu,.k) Hay() B{va
6 n r x oc pe,)rr 'n 
yuJ/vd c\ olHitJ !tu| aha npor pyJ] o mpoj) FoBH rp)-
n raEa r seM 5lryna!c la^rBara.
llcrpaxl jlhr obonp,BNr! Cptuie Ha rp-a3v 19. y 20
.ie rcmHoB,ra ia je oBa npu8pc,1Ha rp.Ha 6,na r cr!,noM ,cnoHy. OcsoBHo
o.flu,j4 .c .m!hr.H, pa.Bor r.pdcBi e (pu F rpea-rrB ldo je fincrc.
Ho .,aHoBnyumo. IIDBe erepauh',e ro',e c, npoune
o6aB*Ho oopasoBare r ocno,(oj ukonr trorere cJ- oa c.oj,M re,Na
loroDH!4urjcKe po!c.. na cery lprrlu,oHarHe arpapHe rexH,(e c)r ce MeBaqe
cxolHo 3oxreB,Ma cBe p8B,l*uje. rH)rpauEer rpxlrra, noBehaHor ftDG!. To
'e Hdt r r4 U np vmo ) Lxoesy \y. tpe u oxBe H, Har. ov pa,Bojl {4BxHa!cr8d
,la(o cy oo.BonpHBpern! paroB! ! r6e ,lrtrlBEon o6asfa! rlarrrrroHdrv
.lurMed oplbrMr. nNoa n xa e u[p! !norp.6a caBpeMeBux ladrHa,
HaPoqmo ) o6,racrnMa ca ldpserjeHnjN 3evBopar6oM, k.o 01o je 6Eo
Bax8on troEonprBpere. mo ocHoBHe npBsp{se rpaHe! ro6lra je I cBojy
llop$rn)'florBpxy (ara je 3aroHo! o rcrpojcrlrr MBH,crapcrBa 3a Hapoxly
npnBper),:roucroN 2. jaHJ,apa 1881. rornHe. oMoryhelo gopvnpaEe Oressa 3d
3evroparr) ! croqapcrBo. y romopc{oj lncepraurj u roprade flpnh nerpoBtrh je
flo npBn nlllkauo Ha lHacaj osoror.EeEa, reroqy. EeroBo. p.aa! axd BeroB
re.,i, rv. nopeL.ix n^ce6hJ. Fojh ") (c olocxnh Hd
06.J.' noro.II.oer. i.Jr ... uro..l,tr. a px B. r/oerrHo)rxqeHd pdBo.
nolonp,EperHc npoBBor6e, 6eur Mo,leps8auujl. oaa6up HoBux , {anpelH,jrx
coPm loNahnx x,Bom6a , rynBpEux 6,$ara. (ao n Ba pan nosonpBpeagq
ficrpaxqBaBe rD rop,raHe fapnh ]lerpoBrh ao6pa je
c\Bara6e nlubpenH,x n e(oHoMc(n Moryhsoou cpncrc /llxaBe oa ocaMrecdxx
rond$ 19. Beka ro noeerM 6ark kcMr parosa. OBIMB n$rrH rcrlaxrBcd u
np-erra,r ie p*)irio je no,iman 160. kpmnrro. yno3sasasa concrBeHe
llouioor noDeierh0 cpnc(o. fsBoja c! oHoBperequM eBponcMM rpxaBaM. h
nouuoHrlaBa cp6!j e rcDlrB!!a.
IosonpnBpeira cpnce ,!p{aDe y trepxoq o! Eep,lEcrcr koHrp€ca ao
no!*(aEnrkHcMx laro3a npercraBiba Bannt ncropnoryaocq reNy. o HdereHoj
u pa3ylleHa cntrka HajpaMieHtrjc , HajracrrnseHxje npnBpelEe .pase ranaE6e
Cp6nje. t(aHrq.lorffB. je m ocHoBy 3BpreHo. lcrpaxnsea, dmBe
np,qnBeEo. NErep,jua pseBursoj rpartr tr rmeparypr, re
rberoBe o6Daxe (ovnapau'ri. ca pasde o6jaBueHnM panoBqNa. ryd woErBo
H I nt er. ( rdH e-c"r )norrD /..d opqrHHH, y lphcNoj
3asyqaR, npelxor
Ha ocHoBy npeneaa , aH n3e ,lo(opche rxcepraquje Mp fopraHe r.prlt
nelllB h. !o"H.xta Je c .a\Ha ) ! uc(R) !o je o a6ps-a eva hd).Ho
loopo ]'paherrd not,op., !^ epr4 rja F H4\aHa y
ouE4- ca o6pa3ftxerbe! i,uBereHrM ) npnjaetreve.
Ao(ropcKa n'rceprauria no6onpnBp€,r, cp6,j€ oa 1878. ao 1912. ro,clse
rlrp^nlBerorp.6 dBsece kp Ep )\ex 6r3er
!3pa,1y,lrcelrauuje n npeacram. opurr{dd 3HacajaH ,co4!aoc naxuu 360.
roru, (oMnc'{ji nlernMe EafiE$o-rray{HoM
Hr y !a rynxRalil oBai lll3Belmaj o ypab€Eoj
Beh, our6o0e*or oai(y,Bra y
.(o*rcp.(oj $tcepEq,j4 oao6px
Y Ircryary. ll. +e6!}3pa 2016.
KoM,ICfuA
4l Eontrua Mlla,{enoBrn
peloNh trpooe$p oxro&dc@r ${yIMa y HrEy
,!! Ancrcarfipa Byreqh
HaycHr @. paa(|( t4@prj&or trsofl,rrra I Bcorpary
Hayctsr eputsi( tlcEprjc(dnHokrra y E4rn a,
